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“Los niños y los pequepanda hemos salvado al mundo del malvado coronavirus". Así acaba la historia de 
esta pandilla de niños que se enfrentan con valentía e inteligencia a la epidemia del coronavirus. Un cuento 
para hablar con los niños de por qué hay que quedarse en casa y cómo cuidarse para defenderse de la 
infección.  
Teresa Cenarro es pediatra y escribe; Esther Ruiz, también es pediatra, pero en este caso dibuja. 
Ambas construyen este precioso relato ilustrado para animar a todos los niños y ayudarles a entender 
lo que están viviendo en estos momentos.  
Se trata de un cuento corto, promocionado por la AEPap (Asociación de Pediatría de Atención 
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